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Abstrak
PT Pertani (Persero) merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara
(BUMN) yang bergerak dalam bidang usaha yang berhubungan dengan sector
pertanian. Adapun beberapa masalah yang dapat dirumuskan dalam kasus ini antara
lain seperti kesulitan dalam pengolahan data persediaan barang dimana sering terjadi
kesalahan pencatatan data pada nama barang yang sama, Proses pencarian data dan
Lambatnya penyajian laporan penjualan dan persediaan kepada pimpinan. Dengan itu
penulis ingin membantu menyelesaikan masalah yang ada pada PT Pertani dengan
cara menyediakan sistem pengolahan transaksi yang dapat membantu PT Pertani
dalam kegiatan proses bisnisnya, dalam mengembangkan sistem, penulis
menggunakan metodologi lterasi, dan untuk merancang sistem penulis menggunakan
metodologi Object Oriented Analysis and Design (OOAD), penulis pada OOAD
menggunakan diagram arfiara lain class diagram, sequence diagram, collaboration
diagram, package diagram, component diagram dan deployment diagram. Untuk
menganalisis masalah penulis menggunakan PIECES Framework yang
mengelompokkan masalah-masalah yang ada. Sistern yang dibuat nantinya akan
Meminimalisir terjadinya kesalahan pada pencatatan persediaan barang,
mempermudah dalam proses pencarian persediaan barang dan mempermudah dalam
pembuatan laporan sehingga dapat diserahkan kepada pimpinan sesuai dengan
waktunya.
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